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Corre – Pré de la Saônie
Sauvetage urgent (1994)
Christophe Morin
1 Des sondages, suivis d’une fouille partielle ont été effectués au confluent de la Saône et
du Coney, au lieu-dit « Prés de la Saônie », préalablement au creusement d’un bassin
pour l’aménagement d’un port de plaisance. Alors qu’on ne disposait que de maigres
indices de surface, les sondages ont révélé les vestiges de fondations de deux bâtiments
gallo-romains d’orientation et  d’époque différentes.  L’édifice le  plus ancien est  rasé
vers le milieu du IIe s. pour faire place ensuite à une seconde construction que borde
une vaste cour. Ce bâtiment, plus important, est fréquenté jusqu’à la fin du IIe ou au
début du IIIe s. Une occupation plus tardive mais aussi plus ténue est attestée au IVe s.
C’est également dans cette zone de confluence, que fut fouillé au XIXe s. un grand édifice
gallo-romain dont on ne connait pas la localisation exacte et qui fut interprété comme
un temple  au  vue  des  éléments  architecturaux  exhumés  à  la  fouille  (fragments  de
chapiteaux, de corniche, de colonnes et de statues (S. Labre dans Mangin et al.  1986,
p. 70). La fonction des deux bâtiments qui viennent d’être découverts entre la Saône et
le Coney demande à être précisée. Ils appartiennent sans doute à un ensemble plus
vaste,  qui  reste  à  interpréter  globalement  et  auquel  il  conviendrait  de  rattacher
l’édifice fouillé au siècle dernier.
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